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GRAĐA ZA BIBLIOGRAFIJU HUMANISTA FRANJE NIGERA 
Kad sam prije desetak godina objavio kratak informativni ćlanak o životu i radu ta· 
lijansko-hrvatskog humanista Franje Ni gera ( 1452- nakon 1523), pisca dotad pot· 
puno nepoznata našoj književnoj povijesti (bare11J što se tiće njegove povezanosti s 
nama). počeo sam, među ostalim, sabirati podatke za njegovu bibliografiju. Rad na 
tom sakupljanju nipošto nije lagan, jer je u pitanju autor kojega su djela izuzetno 
mnogo izdavana u 15. i 16. stoljeću. Za početak ograničio sam se na literaturu i 
pomagala koja su mi bila dostupna u Zagrebu. Stjecajem okolnosti taj rad nisam 
dalje nastavio. Da ne bi prikupljene bilješke ostale potpuno neiskorištene, na po-
ticaj uredništva časopisa Latina et Graeca objavljujem ih ovdje u obliku u kojem 
su tada bile zabilježene. Unatoč svojoj vjerojatnoj nepotpunosti. ova bibliografija 
još uvijek predstavlja najopsežniji popis Nigerovih izdanja koji je dosad izrađen, 
pa može biti od koristi svakome tko se interesira za ovoga zanimljivog pisca. 
A Tiskana djela 
Sidereos caeli motu s .•. (Latinska pjesma-epigram u ćast astronoma Johannesa 
de Sacrobusto) 
1. U djelu: Johannes de Sacrobusto: Sphaera mundi .-Gerard i Cremonensis Theo· 
rica planetarum. 
Venetiis, Franciscus Renner de Heilbronn, 1478.4° 
HC* 14108, Ind. gen.5340, Goff J-402. Bad.634 
2. U djelu istoga pisca: Sphaera mundi.-Gerardi Cremonensis Theorica planeta· 
rum. (Ace.:) De motu octavae sphaerae. 
Bononiae, Dominicus Fuscus, 1480.4° 
HC• 14109,Jnd.gen.5342,GoffJ-404 
ll Grammatica (Gramatika latinskog jezika) 
1 . Grammatica. 
Venetiis, Theodorus Herbipolensis pro Johanne Lucilio Santritter, Xli Kal. 
April.(21.111) 1480.4° Rom. et Gr. 
HC* 11858, Ind. gen. 6908, Goff N- 226 
2. Grammatica. 
(Basileae, Michael Wensler, ea 1485) 4° 
H 11857, Goff N- 227 . 
3: Grammatica. 
Parisiis, Georgius Wolf et Thielmanus Kerver pro Johanne Petit, XVI Kal. Jan. 
(17.XIl) 1498.4° Rom. 
C 4427, lnd.gen. 6909, Goff N-228 
4: Grammatica. 
Basileae, Jacobus Wolf de Pforzheim, V Non.Mart. (3.111) 1499. 4° 
H 11859, Madsen 2291, Goff N..;l29, Schreiber 4857, Hubay (Augsb.) 1519 
5. Grammatica. o 
Basileae, Jacob us Wolf de Pforzheim, Xli Kai.Apr.(21.111) 1500.4 
H* 11860. BMC 111778.Goff N-:-230 
6. Grammatica. . Francisci Nigri ... De grammatica Quae in hoc perutili oposculo contmentur: 
libri decem ... (Ed. Leonard us Vegius). 
(Mediolani, NicolausGorgonzola,1502 l 4° 
BMGC s.v. 
7. Grammatica. 
Parhisiis, Pro Johanne Petit, 1507 · 4° 
BMGCs.v.sign.12932.c.43 
8. Grammatica. Quae in hoc perutili oposculo continentur: Francisci Nigri ... De grammatica 
libri decem ... (Ed. Leonardus Vegius). 
0 
Mediolani, Per Gotardum de Ponte, 1508. 4 
BMGCs.v. 
9. Grammatica. · rb· de Quae in hoc oposculo continentur: Francisci Nigri. •. De grammat1ca 1 n · 
cem ... (Ed. Leonardus Vegius). 0 
Mediolani, Per Gotardum de Ponte, 1513-1514. 8 
BMGCs.v. 




(s k · ma u čast austrijskog 111 Jn Sigismundum archiducem Austriae... vatovs a PJeS 
nadvojvode Sigismunda) 
1. ln Sigismundum archiducem Austriae pro epithalamio carminum libellus. 
(Paduae, Matthaeus Cerdonis, 1484) 4° Got. 
H* 11855, Ind. gen. 6907, Gott N-255. 
· č t Kasandre Fidelis) 
IV Jn Cassandram sapphicon (Latinska safička pJesma u as 
· B · Lamberto canonico Vi:metiis, 
1. u djelu: Fidelis Cassandra. Orat1o pro ertucc1o 0 
Johannes Lucilius Santritter et Hieronymus de Sanctis, 19.1 1488.4 Rom. 
H • 4555, B. MC V 462 (ed. Franciscus Niger). lndgen.3873 . 
2 U dj"elu iste autorice: Oratio pro Bertuccio Lamberto ... 
· H" s de Sanctis ea 1488) (Venetiis, Johannes Lucilius Santritter et 1eronymu 
4° Rom. 
Ind. gen. 3874, Goff F- 163. 
3. U djelu iste autorice: Oratio pro Bertuccio LamberJoG.. _11 (Norimbergae, Petrus Wagner, post 22.X l 1489 l 4 ot., 1 · 
H* 4553, BMC 11463, Ind. gen. 3875, Goff F-164 
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4. U djelu iste autorice: Oratio pro Bertuccio Lamberto ... 
(Mutinae, Dominicus Rocociolus, 1494) 4° Got. 
C 1474, R IV,173, lnd.gen. 3876, Goff F-165 
V Modus epistolandi (Uputa kako se sastavljaju pisma) 
1. Modus epistolandi. 
Venetiis, Hermannus Liechtenstein, t:Jon.Feb.(5.11)1488. 4° 
H • 11863, Ind. gen. 6910, Goff N-232 
2. Modus epistolandi. 
Antverpiae, Gerardus Leeu, 5. Xll1489. 4° 
HC 11864, Goff N-233 
3. Modus epistolandi. 
Mutinae, Dominicus Rocociolus, 24.V 1490.4° 
H* 11865, BMC Vll1062, Goff N-234 
4. Modus epistolandi. 
Parisiis, Georgius Mittelhus, 14.VIII 1490.4° 
Goff N-235 
5. Modus epistolandi. 
Venetiis, Bonetus Locatellus, V ld.Sept.(9.1X) 1490.4° Rom. 
HR 11866, Polain 4609,1nd.gen. 6911, Goff N-236. 
6. Modus epistolandi. 
128 Venetiis, Mathaeus Capcasa (di Codeca). lli Non.Aug.(3.VIII) 1492.4° Rom., 
ill. 
HC • 11867, lnd.gen. 6912, Goff N-237, Bad.806 
7. Modus epistolandi. 
Parisiis, Michael Niger (Michelle Noir), (ea 1493). 4° 
Goff N-239 
8. Modus epistolandi. 
Parisiis, Felix Baligault,(ca 1493). 4° 
C 4429, BMC V lli 170, Goff N-238 
9. Modus epistolandi. 
Venetiis, Jacobus de Ragazonibus, IV ld. Apr.(10.1V) 1494.4° 
HC (+Add) 11871, Ind. gen.6913, Goff N-240 
10. Modus epistolandi. 
Burgis, Friedericus Biel, 12. IV 1494.4° Rom. 
HR 11870, lnd.gen. 6914, Goff N-241 
11. Modus epistolandi. 
Barcinone, Petrus Rosa, 24.1V 1494.4° 
BMGC s.v. Goff N-242 
12. Modusepistolandi. 
Romae, Eucharius Silber,ld.Jun.(13.VI) 1494.4° Rom. 
HR 11872, Ind. gen. 6915, Goff N-243 
13. Modus epistolandi. 
Daventriae, Jacobus de Breda, 31.VII 1494.4° 
H •11873,0ates 3557 
14. Modus epistolandi. 
Parisiis, Michael Niger (Michelle Noir),.(ca 1495). 4° Got. 
BMGCs.v. 
15. Modus epistolandi. 
(Lipsiae, Conradus Kacheloven, 1495?) 4° Got. 
BMGC s.v. 
16. Modus epistolandi. 
Venetiis, Simon Bevilaqua, (ea 1495). 4° Rom. 
HR 11862, Ind. gen. 6920 (ea 1500). Goff N-246, Bad. 805 
17. Modus epistolandi. 
Barcinone, Johannes Rosenbach et Johannes Luschner, 27. VII 1495.4° Got. 
R 1288, Ind. gen. 6916, Goff N-244 
18. Modus epistolandi. 
Daventriae, Jacobus de Breda, 4.1X 1495.4° 
HC 11874, Oates 3562, Goff N-245 
19. Modus epistolandi. 
( Lipsiae, Conrad us Kachelofen, post 1488-1495 ) 4° 
HC • 11861, BMC lli 630, Goff N-231 
20. Modus epistolandi. 
(Spirae, Conradus Hist). 1496. 4° Got.,ill. 
H 11875, Ind. gen. 6917, Goff N-247 
21. Modus epistolandi. 
(Lipsiae, Conradus Kachelofen, 1497) 4° 129 
HC • 11876, BMC 111628, Goff N-248 
22. Modus epistolandi. 
Parisiis, Antonius Denidel, (ea 1498). 4° Got. 
C4431,1nd.gen.6918 
23. Modus epistolandi. 
(Spirae, Conrad us Hist). 1498.4° Got. 
BMGCs.v. 
24. Modus epistolandi. 
Daventriae, Richardus Pafraet, 29.VI 1499.4° 
HC • 11882, BMC IX 60, Goff N-249 
25. Modus epistolandi. 
Lipsiae, Melchior Lotter, 1499.4° 
H • 118f8, Goff N-250 
26. Modus epistolandi. 
(Coloniae). 1499.4° Got. 
BMGCs.v. 
27. Modus epistolandi. 
(Friburgi). Fridericus Riederer, 1499.4° 
H •11879, BMC lli 697, Goff N-251 
28. Modus epistolandi. 
. o (Augustae Vindelicorum, Johannes SchčSnsperger). 1499. 4 
H • 11883, BMC ll 374, Goff N-252 
29. Modus epistolandi. 
Basileae, Jacobus Wolf de Pforzheim, 5.111 1499.4° 
H* 11859, Goff N-229 
30. Modus epistolandi. 
Venetiis, Johannes Tacuinus de Tridino, 2 LVII 1500. 4° Rom. 
HC • 11884,1nd. gen. 6919, Goff N-253 
31. Modus epistolandi. 
De modo epistolandi. 
Valentia, Cristobal Cofman, 1500. 4° Got. 
Palau y Dulcet, Manuel, t. 11,p.74 
32. Modus epistolandi. 
(Parisiis), Felix Balligault, (ea 1500). 4° 
BMC Vlll170 
33. Modus epistolandi. 
(Venetiis, Johannes Rubeus Vercellensis, post 1500?) 4° 
Goff N-254 
34. · Modus epistolandi. 
Parisiis, Petr us Le vet, (s.a.). 4 ° 
Oates 2997 
35. Modus epistolandi. 
(Spirae, Conrad us Hist, s.a.). 4° 
Oates 1134 
130 36. (Modus epistolandi.) 
Ars epistolandi. 
Daventriae, (Jacob us de Breda), 1501. 4 ° 
Nijhoff-Kronenberg, 11, 663,nr.3607 
37. (Modus epistolandi.) 
Ars scribendarum epistolarum elegantissima. 
Norimbergae, A.B .. 1502.4° 
Panzer, t. 11.468 
38. (Modus epistolandi.) 
De modo epistolandi. 
Venetiis, Per Christophorum de Pensis,1502. 4° 
BMGCs.v. 
39. (Modus epistolandi.) 
Opusculum epistolarum familiarium ... Opusculum scribendi epistelas Francisci 
Nigri ... 
Salamanticae, Per Joannem Gysser, 1502.4° 
BN Paris 
40. (Modus epistolandi.) 
Compendiosa ars de epistolis artificiose exarandis. 
Lipsiae, Per Wolfgangum Monacensem, 1502.4° 
Panzer, t.XI, 429,42 b 
41. (Modusepistolandi) 
Compendiosa ars de epistolis artificiose exarandis. 
Kracouie, <Per Casparum Hochfelder>. 1503. 4 o 
Estreicher s.v. 
42. (Modus epistolandi) · d 1 
Ars elegantissima scribendi epist oi as ... familiaribus epistolis lucidisslme ec a-
rata. · 0 
Lipsiae, Per Wolfgangum Monacensem, 1505.4 
Panzer, t.VII,153 et t. IX, 484 · 
43 (Modus epistolandi) 
. De componendis epistulis, et Vallae L.aurentii Libellus eadem de re. 
Fani Hieronymus Soncinus, 1505. ' . . 
• G M .. od"lna 1505 pogrešno J·e štampana samo na nekoliko pn· Prema . anZOniJU g · 
mjeraka, u stvari to je izdanje Soncinovo iz 1515 ! 
44. (Modus epistolandi) . 
Compendiosa ars de epistolis artificiose exarand1s. 
<Cracouie, 1508.> 4° 
Estreicher, s.v. Oest.N.B. 74.5.1 06 i 154.523-8 
45. (Modus epistolandi) 
De modo epistolandi. 
Venetiis,1508. 4° 
Panzer, t. VIJI,365 
46. (Modus epistolandi) 
Ars de scribendis epistolis ... per Joachimum Vadianum. 
<Viennae Austriae, Per Hieronymum Vietorem, 1510.> 
Estreicher, s.v. Oest.N.B. 74.5.106 i 154.523-B 
47. (Modus epistolandi) 
Ars epistolandi. 
Daventer, Richard us Pafraet, 151 O. 4° 
Nijhoff-Kronenberg, 1,572 
48. (Modus epistolandi) . 
Opusculum epistolarum familiarium et artis earundum scnbendarum. 
Antverpiae, Wilhelmus Vorsterman,(post 1510). 4° 
Nijhoff-Kronenberg,l, 572 
49. (Modus epistolandi) 
De modo epistolandi. . 0 
<Venetiis, Per Augustinum de Zannis de Portes1o, 1512.>4 
Franj. samostan-Cres lnk.18, priv. 1 · 
50 (Modusepistolandi) 
Compendiosa ars de epistolis artificiose exarandis. 0 
Cracouiae, lmpensis Joannis Hallersper, Fl. Unglerium et Wolf. Lern, 1514. 4 
Estreicher s.v. 
51. (Modus epistolandi) 
De componendis epistulis, et Vallae Laurentii Libel! us eadem de re. 
Fani, Hieronymus Soncinus, 1515. 4° 
52. (Modus epistolandi) 
De componendis epistulis, et Vallae L.aurentii Libel! us eadem de re. 
Pisauri, Per Hieronymum Soncinum, 1519, 
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Prema G. Manzoniju impressum je pogrešan, to je ustvari gore navedeno izda-
nje Fani, 15151 
53. (Modus epistolandi) 
De conficiendis epistolis et elegantiarum regulis opus. 
<Cracouia(e),Per Hieronymum Vietorem et Marcum Sharffenverk,1521.> 4° 
Estreicher s.v. 
54. (Modus epistolandi) 
De modo epistolandi. Lauren ti us Valensis. De conficiendis epistolis ... 
Venetiis, Johannes de Tridino alias Tacuinus, 1525. 
Union catalogue,vol.409, p.563. 
55. (Modus epistolandis) 
De modo epistolandi una cum Libanio eandem materiam tractante ... 
Venetiis, ln aedibus Francisci Bindoni et Maphei Pasini, 1534.8° 
Union catalogue,vol.409, p.563 
56. (Modus epistolandi) 
De modo epistolandi una cum Libanio eandem materiam tractante ... 
Venetiis, Victor a Rabanis et soc., 1540. 
Union catalogue,vol.409,p. 563 
57. (Modus epistolandi) 
De conscribendis epistolis tractatio. Libanii Sophistae ejusdem generis Libel· 
lus e Graeco in Latin um con versus ... 
Venetiis, Apud Altobellum Salicatium, 1573. 16° (m8°) 
NSBZ BZ 231, Oest.N.B. 7 3.M.1 
58. (Modus epistolandi) 
De conscribendis epistolis tractatio. Libanii Sophistae ejusdem generis Libellus 
e Graeco in Latinum conversus. Omnia denuo quam diligentissime restituta. 
Venetiis, Apud Altobellum Salicatum, 1598. 16° 
Bibi. comunale Ferrara M 61.2 
59. (Modus epistolandi) 
Epistole Francisci Nigri per Theodoricum Morellum ... emaculate. 
Parisiis, Pierre Gaudoul, (s.a.) 4° 
BN Paris 
Vl Epistola Jacobo comiti Purliliarum (Pismo Jakobu de Purliliarum) 
1. U djelu: Purliliarum, Jacobus de. De generosa liberorum educatione. 
Tarvisii, Geraert van der Leye, 11.1X 1492.4° Rom. 
H • 13608, BMe Vl 885, Ind. gen. 8234, Goff P-1139 
VIJ Officium sanctae Theodosiae (Oficij sv. Teodozije) 
1. Martyrium sanctae Theodosiae. Miracula sanctae Theodosiae. Officium sanctae 
Thedosiae (Auctore Francisco Nigro?). 
Venetiis, Antonius de Zanchis Bergomensis, 22. X ff, 1498. 8° Got.,ill. 
Essling 1178, Sander 7237, Ind. gen. 9503 
VIIl Regulae elegantiarum (..Elegancije" latinskog jezika) 
1. U djelu: Datus, Augustin us. Elegantiolae ... 
Parisiis, Guido Mercator pro Johanne Parvo, 11.X ll 1498. 4° Got. 
H 6012, GW 8134 
2. U djelu istog pisca: Elegantiolae ... 
Parisiis,(Michael Tolosanus), pro Dionisio Rose, (ea 1499). 4° Rom. 
e 1909, Pe114149, GW 8135 
3. U djelu istoga pisca: Elegantiolae ... 
Pi etav ii ,(Johannes Bouyer et Wilhelmus Bouchet), 15.111 1499. 4° Got. 
H 6015, GW 8136 
4. U djelu istoga pisca: Elegantiolae... . 
Parisiis, Thielmannus Keruer pro Johanna Parvo et Fratribus Marnef, 15.111. 
1500.4° Got. 
e l 6012, GW 8137 
5. U djelu istoga pisca: Elegantiolae ... 
Parisiis, Per Felicem Balligault,18.111500 (1501). 4° Got. 
H 6017, GW 8138 
6. U djelu: Badius Jodocus Ascensius. De epistolis compendiolum... 
0 Parisiis, Apud Joannem Parvum et Angelbert et Godefred de Marnef, 1501.4 
Panzer, t. VII 501 
7. U djelu istoga pisca: ln hoc codice contenta: Ascensii De epistolis componen-
dis compendium ... Regula elegantiarum Francisci Nigri cum explanatione ... 
ln Parrhisiorum Lutecia, Marnef- T.Kerver, (ea 1501). 4° 
BN Paris 
B. U djelu istoga pisca: ... Ascensii De epistolis componendis compendium ... Re-
gulae elegantiarum Francisci Nigri cum explanatione ... 
Parisiis, Marnef, (ea 1502). 4° 
BN Paris 
9. U djelu istoga pisca: De epistolis componendis compendium ... 
Norimbergae, lmpensis J. Rynman, per H. Holtzel, 1504. 4° 
Oest.N.B. 72.E.34,4 BMGe,t.9,col.959. 
10: U djelu: Datus,Aug~tinus. Elegantiae cum notis Ascensii. .. Regulae XXX Fran-
cisci Nigri cum commentariis. 
Parisiis, Ex officina Bad ii, 1505. 4 ° 
Panzer, t. VII, 513. 
11. U djelu: Niger, Franciscus. Grammatica Sulpitiana cum iextu Ascensiano. 
Textus triginta regularum elegantie Francisci Nigri. Regule compendiose com· 
pendiose de orthographia. 
Parrhisiis, 1506.4° 
Panzer, t.XI, 477 
12. Niger, Franciscus. 
Triginta elegantiarum regule ... cum commentario elichtovei. 
Dauentrie, Ex officina Alberti Paffraet.1513. 4° 
Nijhoff-Kronenberg, ll, 663-664. 
13. U djelu: Datus, Augustinus. De lrtlfgantia cum commentariis et additionibus 
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soli tis ... ( Ed. Jodocus Bad i us Ascensis). 
(Parisiis). Jean Petit, (1518). 4° 
BMGC s.v. 
14. U djelu istoga pisca: ln Elegantiarum Augustini Dathi codice contenta ... Vl 
Regulae elegantiarum Francis ci Nigri, cum explanatione Clichtovei...X JJ Item 
Divisiones praeceptorum et Augustini Dathi et Francisci Nigri novissime su-
peradditae per Joannem Mediovilfanum. 
Basileae, Ex officina A. Petri, 1520.4° 
15. Niger, Franciscus 
De conficiendis epistolis et Elegantiarum regulis opus. 
<Croacouie, Per Hieronymum Vietorem et Marcum Scharffenberk, 1521.>4° 
Estreicher s.v. 
16. U djelu: Datus, Augustin us. Eloquentiae praecepta familiari commentario dec-
larata. Regulae elegantiarum Francisci Nigri adiecta facili explicatione. 
(Parisiis), ln officina Simonis Colinaei, 1521. 4° 
Oest.N.B. 41.5.41. Panzer,t.VIII, 72 
17. U djelu istoga pis'ca: ln Latinae linguae elegantias ... Francisci Nigri ln Latinae 
linguae elegantiis regulae XXX. 
(Antwerpiae), Per Joannem Grapheum, 1528.8° 
BMGC s.v." Nijhoff-Kronenberg, 11.264. 
18. U djelu: Agricola, Rudolph us. De formando studio ... 
Basileae, Henricus Petri, 1533. 
134 Oest.N.B. 74.Y.8!(pGK, Bd2, Sp.309 
19. U djelu: Datus, Augustin us. Elegantiarum linguae latinae praecepta ... 
Lu~ uni, Apud Haeredes Simonis Vincentii, 1539.8° 
BMGCs.v. 
20. U djelu istoga pisca: Opusculum in Elegantiarum praecepta ... Francisci Nigri 
Elegantiae regularum elucidatio. 
Caen, M.et G. dictz Augier et J. Berthe lot, (S.a.). 8° 
BN Paris 
IX Izdanje Firmika Matema i Darija Tiburtija 
1. Scriptores astronomici 
Scriptores astronomici seu Firmicus Maternus Astronomicorum libri octo in-
tegri et emendati ex Scythicis oris ad nos nuper alfati. .. Franciscus Niger Epis-
tola Hippolyto Estensi. .. 
Venetiis, Aldus Manutius Romanus, Vl et (17) X 1499.2° Rom. et Gr., ill. 
H • 14559, BMC V 560, lnd.gen. 8846, GW 9981 
2. Tiberti, Dario 
Epithome Plutarchi.( Corr. et ed. Franciscus Niger). 
Ferrarie, Per magistrum Laurentium de Valentis, 1501.4° 
BN Paris 
X Pullata contio (Pogrebni govor ferrarskom vojvodi Herkulu d'Este) 
1. Pullata Nigri contio in d. Herculis inferias. 
(Ferrariae, Laurentius de Valentis, 1505 l 4° 
BMGC s. v. 
Xl Grammatica Sulpitiana (Sulpicijevska gramatika) 
1. Grammatica Sulpitiana cum textu Ascensiano ... 
Parhisiis, 1506. 4° 
Panzer, t.XI,477 
Xli Syllabimetria (O dužini i kratkoći slogova) 
1. Syllabimetria. 
(S.1. et a.) 8° 
Biblioteca Marciana Venezia 
Xlii lnterpretationes Whittingtonianae (Metrička objašnjenja uz djela Roberta 
Whittingtona) 
1. u djelu: Whittington, Robert. (De metris) Ed. et interpretatus est Franciscus 
Niger. 
Londini, Per Richardum Pynson, (1515?). 4° 
BMGC s.v. Whittington nate) 
2. U djelu ist0ga pisca: Secunda pars grammatice (De syllabarum quan 
1 
(cum interpretamento Francis ci Nigri)· 135 
Londini, Per Wynandum de Worde, (9. lli) 1519.4° 
BMGC s. v. Whittington 
3. U djelu istoga pisca: Secunda pars grammatice ... 0 
Londini, Per Wynandum de Worde, 1.XI 1519.4 
BMGC s.v. Whittington 
4. U djelu istoga pisca: Secunda pars grammatice ... 0 
Londini, ln aedibus Winandi de Wo rden • 1521 · 4 
BMGC s. v. Whittington 
5. U djelu istoga pisca: Secunda pars grammati~··· 
Londini, ln aedibus Winandi de Worden, 152 . 
BMGC s.v. Whittington . ) ( m interpretamento Fran· 
6. U djelu istoga pisca: (De syllabarum quantltate cu 
cisci Nigri). o 
Londini,ln officina Petri Traversis,(1530?).4 
BMGC s.v. Whittington 
XIV Izdanje u novije doba: 
1. Miracula s. Theodosiae. . Ni ro protonotario apostoli co, ex 
Miracula s. Theodosiae auctore Francisco. 9_ ' 
ch. ·5 Agropolltam. mss. d. Gaspari Ibanez, mar 1001 . 
U djelu: Acta sanctorum. (Bollandtana). 
Antv.oerpiae, 1643-1709. Aprilis. t.1. 
BN Paris 
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2. Isto u: Acta sanctorum (Bollandiana) 
Antverpiae (Parisiis) 1743-1887. Aprilis, t. l. 
Metropolitanska knjižnica- Zagreb 
3. Isto u: Acta sanctorum (Bollandiana) 
Parisiis et Romae, Apud V. Palme, 1868, Aprilis, t. l. 
Metropolitanska knjižnica- Zagreb 
· 4. ln Galeotum Martium epitaphium 
U djelu: Valentinelli, Giuseppe, Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Vene· 
tiarum,t.lll ,60 
Venetiis, ex Typographia commercii 1870. 
5. (Carmina quaedam) 
U djelu: Zingerle, Antonius R. De carminibus Latinis saeculi XV et XVI ine· 
ditis. Oeniponti, 1880. 
(Beitriige zur Geschichte der Philologie),1880) 
6. Orationes Francisci Nigri Patavii habitae 
U djelu: Verrua, Pietro. Cinque orazioni dette dali' umanista Francesco Negri 
nello Studio di Padova. 
(Archivio veneto-tridentino, 1/1922, p. 194-227) 
7. V aria autobiographica excerpta ex Cosmodystychia et Peri arch on 
U djelu: Mercati, Giovanni, Ulti mi contributi alla stori a degli uman isti, tase. 
ll. Citta del Vaticano, 1939. (Studie testi 91) 
8. ln Galeotum Martium epitaphium, ln Angeli Politiani interitum, 
U djelu: Perić, Olja. Franjo Niger i njegov milanski kodeks l. 
(Latina et Graeca, Zagreb, 1983, br. 22, str. 159-164) 
9. Carmina tria: ln divum Nicoleon· Mariam Estensem, ln divum Beltramem Con· 
stabilem, ln divum Peregrin um Priscianum. 
U djelu: Perić, Olja. Franjo Niger i njegov milanski kodeks ll. 
(Latina et Graeca, Zagreb, 1984, br. 23) 
10. Scholasticum Orosianae iuwntutis drama in divi Nicolew sacris anniversario 
et panegyrico et donariis publice celebratum. 
U djelu: Perić, Olja, Franjo Niger i njegov milanski kodeks lli. 
(Latina et Graeca, Zagreb, 1984, 24) 
B Rukopisna djela 
Citta del Vaticano- Biblioteca Vaticana 
1. Cod Vat. Lat. 3971 ,cart.,XV l, 697 fol. 
Franciscus Niger. Cosmodystychia i.e. De mundi miseria. 
(Autograf prikazan papi Leonu X) 
2. Cod.Vat.Lat. 4033, cart.,XVI, 132 
F. 1-124: Franciscus Niger. De moderanda Venetorum aristocratia enchyridion 
seu Peri archon. (Koncept autogr.) 
F. 124v: Franciscus Niger. Elegia ad ducem Barbadicum. 
F. 127-132: Franciscus Niger. Scholasticum Orosianae juventutis dramma. 
- Ibid. Fondo Palatina latino 
3. Cod. 1913, mise. 
Franciscus Niger. Carmen. 
Gand- Bibliotheque de la Ville et de /'Universi te 
4. 290 Franciscus Niger. Aruntina Grammatica. 
Milano- Biblia teca Ambrosi ana 
5. C 12 sup, cart., XV, mise. 
(Orationes, carmina, variae annotationes, epistolae cet.) . . . 
(Neki su tekstovi potpisani Nigerovim imenom, drugi su anommm. DetalJan 
opis rukopisa vidi u: Latina et Graeca. Zagreb, 1984, br. 23) 
Modena~ Biblioteca Estense (Fondo Estense) 
6. Cod. Alpha G 1,17 
Tre lettere di Francesco Negri.-1494, (Autograf) 
7. Cod. Alpha K, 1 27 
Oratio de Hercule Estensi. 
8. Cod. Alpha T ,6, 18 
Duo carmina Latina et unum ltalicum ad Herculem et Alphonsum Estenses. 
Modena- Archivio di stato 
9. Franciscus Niger. Lettere al cardinale lppolito d' Este- 1508-1515. 
··-. 
Padova - Biblioteca universitaria 
10. Cod. NNV 4,cart.,XV 
Franciscus Niger. Quattuor orationes. 
Torino- Accademia delle scienze 
11. Cod. NNV 4, cart., XV 
F. 197v: Franciscus Niger. Sententia de quantitate syllabarum. -1485. 
Venezia- Bib lio teca nazionale Mar'ciana 
(Marr:iani latini) 
12. Cod.Lat.cl. Vl 6/2753 /Valentinelli, vol.lll,p.58-61,ci.IX,n.77/, XVI ~rancis~ 
cus Niger. Peri archon seu De aristocratia Veneta -1515 /1512?/ (Kahgrafs~l 
prijepis prikazan duždu Leonardu Loredanu) l Ace.:/ Epigramma de Mart1o 
Galeotto. 
13. Cod.Lat.cl. X 174 /3621/ /Valentinelli,vol.lll,p.89-90, ci.IX,n.124/ F. 160: 
Franciscus Pescennius Niger. Litterae ad Leonem X papam.- 1514. 
14. Cod.Lat.cl. Xll210 /4689/,XVI, mise. 
F. 15v: Franciscus Niger. Carmen ad Ludovicum Sanutum. 
(Fondo antica latino - ZanettO 
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15. Cod.Zan.Lat. 502 /1743/, cart., XVI, mise. 
F .76-78: Franciscus Niger. Elegantiae. 
(/taliani classe Xl) 
16. Cod.155/6811/,XVI-XVIII,misc. 
Franciscus Niger. Carmen ad Johannem Mocenicum.-XVI sec. 
Venezia- Museo civico Correr- Fondo Cicogna 
17. Cod. 2190/372/ 
Epigrammata G raeca et Latina, cole git Franciscus Niger. 
Wien- Oesterreichische Nationai-Bibliothek 
(Philologia) 
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